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Sukses tidak diukur dari posisi yang di capai seseorang dalam 
hidup, tapi dari kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha 
meraih sukses. 
( Penulis ) 
 
“ Janganlah kamu berpurus asa dari rahmat allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan orang kafir ” 
( Q.S. Yusuf : 87 ) 
 
Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup 
dan memecah-mecah keburukan dalam hidup, berupayalah 
memiliki teman, karena dalam hidup tanpa teman ibarat hidup 
di pulau Gerang. Menemukan seseorang teman adalah berkah. 
( Baltasar Garcian ) 
 
Sesuatu keinginan akan tercapai apabila ada usaha dan 
disertai doa serta janganlah berhenti berusaha sebelum 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tipologi belajar dan 
kesulitan belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif kuantitaif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun 
ajaran 2011/2012 yang berjumlah 188 siswa. Sampel dalam penelitian adalah 
sebanyak 123 siswa yang diambil dengan teknik Proportional Random Sampling. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket dan dokumentasi. 
Metode angket sebelumnya telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F 
dan sumbangan efektif serta sumbangan relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut Y = 25,577 + 0,507.X1 + 0,674.X2, artinya prestasi belajar akuntansi 
dipengaruhi oleh tipologi belajar dan kesulitan belajar. Berdasarkan analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Tipologi belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar akuntansi. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk 
variabel tipologi belajar sebesar 5,762 sehingga thitung > ttabel atau 5,762 > 1,980 (α = 
0,05). (2) Kesulitan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Hal ini 
terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel  kesulitan belajar  sebesar 
5,558 sehingga thitung > ttabel atau 5,558 > 1,980 (α = 0,05) (3) Tipologi belajar dan 
kesulitan belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar 
akuntansi. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 47,903  
lebih besar dari Ftabel (3,07) pada taraf signifikansi 5%. (4) Variabel tipologi belajar 
memberikan sumbangan efektif 22,78% dan variabel kesulitan belajar memberikan 
sumbangan efektif 21,62%. Jadi total sumbangan relatif adalah 44,4% sedangkan 
55,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: tipologi belajar, kesulitan belajar dan prestasi belajar akuntansi. 
 
